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Naši novi akademici!
Na izbornoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti odrÞanoj 18. svibnja 2006. u Za-
grebu izabrani su novi èlanovi Akademije. Izmeðu ostalih za redovite èlanove u Razredu za teh-
nièke znanosti izabrani su Marin Hraste i Vlasta PiliÞota.
Za èlana suradnika Akademije u Razredu za matematièke, fizièke i kemijske znanosti izabran je
Nikola Kallay. Èestitamo našim kolegama na izboru – ponosni smo na njih!
Akademik Marin Hraste
Marin Hraste roðen je u 24. rujna 1938. u Sisku. Ma-
turirao je na Klasiènoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomi-
rao je na Tehnološkom fakultetu 1962. godine, ma-
gistrirao na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
1969. i doktorirao iz podruèja kemijskog inÞenjerstva
1972. godine na Sveuèilištu u Zagrebu.
Kao stipendista DAAD boravio je 1964. u Kali-Che-
mie u Hannoveru, a 1979. je “gost znanstvenik” u
National Research Council u Ottawi. Dugogodišnji je
nositelj suradnje s Institut für Verfahrens und Verar-
beitungstechnik, Universität Dresden u Dresdenu.
Od 1962. radi na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu,
sada Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije.
Za redovitog profesora biran je 1982. Prodekan je fa-
kulteta od 1977. do 1979., a dekan od 1993. do
1997.
Èlan je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i tajnik
Vijeæa za tehnološki razvoj. Èlan je osnivaè Akademije tehnièkih
znanosti Hrvatske te Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i teh-
nologa i njegov predstavnik u Europskoj federaciji za kemijsko in-
Þenjerstvo.
Èlan je redakcije “Kemije u industriji” i predsjednik njezinog Me-
ðunarodnog izdavaèkog savjeta te predsjednik Izdavaèkog savjeta
Hrvatske zajednice tehnièke kulture.
Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruðera Boškoviæa i
dobitnik nagrade “Fran Bošnjakoviæ”.
Podruèje znanstvenog rada prof. dr. sc. Marina Hraste inÞenjer-
stvo je disperznih sustava, ponajprije pretvorbe uzrokovane me-
hanièkim djelovanjem. Suraðujuæi s vodeæim svjetskim istraÞivaè-
kim centrima u podruèju inÞenjerstva disperznih sustava, stjeèe
znanja i iskustva potrebna za ustroj prvog granulometrijskog labo-
ratorija u zemlji. Primjenjujuæi metodologiju koja se temelji na stu-
diju utjecaja granulometrijskog sastava na procesna i uporabna
svojstva grubodisperznih sustava, istraÞuje vladanje sustava u pro-
cesima nastajanja, kontaktiranja i mehanièke separacije analizi-
rajuæi znaèaj granulometrijskog sastava za definiranje radnih uvje-
ta ureðaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje, filtriranje
itd. Rezultate istraÞivanja objavljuje u inozemnim i domaæim in-
deksiranim èasopisima te aktivno sudjeluje u radu za uÞu struku
znaèajnih kongresa u svijetu. Uz ovu uÞu znanstvenu djelatnost
vodio je znanstvene projekte iz podruèja kemi-
jskog inÞenjerstva na svim razinama, od samo-
stalnih tema do republièkih makroprojekata. Su-
raðivao je u meðusveuèilišnoj meðunarodnoj
znanstvenoj suradnji. Bio je èlan i predsjednik or-
ganizacijskih i znanstvenih odbora brojnih sku-
pova.
Prof. M. Hraste u tijeku dugogodišnje karijere pro-
lazi sve stupnjeve nastavnog procesa. Kao asistent
sudjeluje u razvoju jednog od prvih kemijsko in-
Þenjerskih laboratorija u zemlji, kao mladi nastav-
nik obnavlja i unapreðuje predmet Operacije ke-
mijske industrije – mehanièke (kasnije Tehnološke
operacije – mehanièke). Prateæi svjetska kretanja,
vrlo rano prihvaæa ideje profesora H. Rumpfa i te-
melji nastavu mehanièkih operacija na cjelovitoj karakterizaciji
procesnih struja. Postepeno podiÞe razinu analize procesa i uvodi
u dodiplomsku nastavu predmet Mehanièko procesno inÞenjer-
stvo i u poslijediplomsku nastavu najprije predmet Sustavi jedi-
niènih operacija, a zatim InÞenjerstvo disperznih sustava i Meha-
nièki separacijski procesi. U pojedinim razdobljima izvodi nastavu
iz Mehanike fluida i Prijenosa tvari i energije. Predavao je i na
Tehnološkom fakultetu u Splitu, Fakultetu strojarstva i brodo-
gradnje u Zagrebu i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u
Zagrebu. Vodio je velik broj diplomskih radova. Mentorirao je
veæi broj magistarskih radova i doktorskih disertacija. Napisao je
udÞbenik (dva izdanja) u kojem sustavno obuhvaæa kljuène aspek-
te inÞenjerstva disperznih sustava, koristeæi u svim segmentima re-
zultate vlastitih istraÞivanja.
M. Hraste djeluje u struci u razdoblju kada se kemijsko inÞenjer-
stvo i u našoj sredini potvrðuje kao samosvojno podruèje znanosti
i tehnike. Inspiriran idejama utemeljitelja kemijskog inÞenjerstva u
Hrvatskoj i bivšeg nastavnika na katedri na kojoj djeluje profesora
R. Podhorskog, a svjestan jaza koji našu zemlju dijeli od tehnološki
razvijenog svijeta, podrÞava pisanim prilozima i javnim istupima
sve aktivnosti vezane uz promicanje struke. Sudjeluje u radu
struènih i znanstvenih društava, nacionalnih vijeæa, programskih
savjeta, podruènih znanstvenih vijeæa, vijeæa za industriju itd. Za-
laÞe se pri tome za suradnju širokog podruèja prirodoslovlja i teh-
nike. U matiènom podruèju djelovanja radi struène projekte za
potrebe kemijske i srodnih industrija, a posebni znaèaj pridaje
promicanju i realizaciji ideje trajnog Þivotnog obrazovanja.
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Akademkinja Vlasta PiliÞota
Vlasta PiliÞota roðena je 21. srpnja 1952. u Osijeku,
gdje je završila osnovnu i srednju školu te diplo-
mira 1976. na Poljoprivredno-prehrambeno tehno-
loškom fakultetu, prehrambeno-tehnološki smjer.
Magistrirala je 1983. na Sveuèilištu u Zagrebu, na
Prirodoslovno-matematièkom fakultetu, podruèje
kemije (Analitièka kemija). Doktorirala je 1985. na
Sveuèilištu u Zagrebu na Prehrambeno-biotehno-
loškom fakultetu, znanstveno podruèje biotehno-
logije.
Od 1976.–1979. radila je na Gimnaziji u Osijeku
kao profesor kemije i fizike, a od 1. sijeènja 1979. do
danas radi na Sveuèilištu J. J. Strossmayera u Osijeku
na Prehrambeno tehnološkom fakultetu, najprije
kao asistent, a od 2000. godine kao redoviti profesor
u trajnom zvanju.
Tijekom rada na fakultetu u Osijeku bila je u dva mandata prode-
kan za nastavu i znanost (1990.–1994.) te u tri mandata dekan fa-
kulteta (1994./96., 1996./98. i 2002./04.). Ustrojila je više kolegija
i sudjelovala u izradi nastavnih programa i planova na dodiplom-
skom i poslijediplomskom studiju te je ustrojila nekoliko labora-
torija.
UÞe podruèje njezinog struènog i znanstvenog rada je prehrambe-
no inÞenjerstvo odnosno prehrambena tehnologija, a uÞa specijal-
nost je prerada i konzerviranje voæa i povræa te kemija hrane.
VaÞniji znanstveni i razvojni rezultati su iz podruèja sprjeèavanja
enzimskih reakcija u proizvodima voæa i povræa; sinteze organskih
spojeva i njihove primjene u modelnim i realnim sustavima za
sprjeèavanje enzimskih reakcija; stabilnosti boje hrane tijekom
prerade i èuvanja; zadrÞavanja aromatiènih sastojaka u razlièitim
prehrambenim proizvodima biljnog podrijetla; poboljšanja reo-
loških, fizièkih i termofizièkih svojstava hrane; sprjeèavanja mikro-
biološkog kvarenja hrane; primjene novijih metoda konzerviranja
hrane (npr. primjena visokog hidrostatskog tlaka) i drugi.
Predaje na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveuèilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku više predmeta na dodiplomskoj i poslije-
diplomskoj nastavi, kao i na Ekonomskom, Poljoprivrednom fa-
kultetu Sveuèilišta u Osijeku i na Veleuèilištu u Vukovaru “La-
voslav RuÞièka”. Godinama je predavala kao vanjski profesor na
Tehnološkom fakultetu Sveuèilišta u Tuzli na dodiplomskom i po-
slijediplomskom studiju.
Boravila je u nekoliko navrata kao gostujuæi profe-
sor na Prehrambeno-biotehnolèkom fakultetu Sve-
uèilišta u Zagrebu i Biotehnièkom fakultetu Sveuèi-
lišta u Ljubljani.
Èlan je više meðunarodnih i domaæih znanstvenih
i struènih društava i institucija: IFPA – International
Fresh-cut Produce Association, Alexandria, VA,
USA; IFT – Institute of Food Technologists, Chica-
go, Illinois, USA (profesionalni èlan); HAZU –
Razred za tehnièke znanosti – èlan suradnik;
HAZU – Razred za tehnièke znanosti – Vijeæe za
tehnološki razvoj – Predsjednik Sekcije za pre-
hrambenu industriju; Znanstveno vijeæe za poljo-
privredu, šumarstvo i biotehnologiju HAZU – èlan
Nadzornog odbora; Vijeæe za poljoprivrednu poli-
tiku RH; Tehnièki pododbor za voæe, povræe, gljive i preraðevine
DrÞavnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo RH; Hrvatsko
društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa; Ureðivaèki odbor èasopi-
sa Food Technol. Biotechnol., Zagreb, Ureðivaèki odbor èasopisa
Technologica Acta, Sveuèilište u Tuzli, BiH).
Za znanstveno-struèni rad dobila je nagrade (1994. i 1997.:
USDA, USA: Certificate of Appreciation i 2001. Povelja Prehram-
beno tehnološkog fakulteta Sveuèilišta u Osijeku za osobit dopri-
nos u obnovi i razvitku PTF a povodom 30. obljetnice utemeljenja).
Kao autor ili koautor objavila je ili izradila više znanstveno-struènih
knjiga (Teh. enciklopedija: Prehrambena tehnologija, Leksikograf.
zavod, Zagreb,1988; Advances in Food Process Engineering Short
Intenzive Course EFAPTEM: Thermal Analysis of Foodstuffs at Law
Temperature. A TEMPUS Joint European Project, Zagreb, 1992;
Hrvatski farmer: Prerada i konzerviranje voæa i povræa (programi
za obiteljska gospodarstva), 1992; Hrvatski poduzetnik, “Manage-
ment i poduzetništvo – 1000 programa ulaganja za mala i srednja
poduzeæa, Zagreb, 1994; Konzerviranje i prerada voæa i povræa,
Zagreb, 1994; Croatian Agriculture at the Crossroads, Zagreb,
1997), te oko 70 znanstvenih i struènih radova.
Bila je mentor pri izradi velikog broja diplomskih, magistarskih ra-
dova i disertacija (studenata i poslijediplomanada s osjeèkog sve-
uèilišta i sveuèilišta u Tuzli i Sarajevu, BiH).
Boravila je kao gostujuæi znanstvenik u nekoliko navrata (stipendi-
ja od vlade SAD-a i zajednièki znanstveni projekti) na USDA/
ARS/ERRC Philadelphia, Pennsylvania, USA (1988., 1989., 1994.,
1995., 1996., 1997., 1998./99., 2000. i 2001./02.), kao i na Sta-
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2003.
Prof. dr. sc. Nikola Kallay
èlan suradnik
Nikola Kallay roðen je 5. rujna 1942. godine u Za-
grebu. Sin je Levina i Natalije roð. Bariæ. Dje-
tinjstvo je proveo na porodiènom dobru Granèa-
ri kraj Zlatara u Zagorju. Kasnije Þivi u Zagrebu gdje
se i školovao. Srednju školu završio je 1962. godi-
ne. Diplomirao je 1967. god. na Kemijsko-tehno-
loškom fakultetu, a magistrirao 1972. (Uloga in-
terakcije iona u koagulacijskim procesima) na Priro-
doslovno-matematièkom fakultetu Sveuèilišta u Za-
grebu (PMF) gdje je 1973. doktorirao (Kinetièka
interpretacija koagulacijskih procesa) te god. 1978.
habilitirao (RavnoteÞe u koloidnim sustavima). Od
1969. god. radi kao asistent, a od 1978. kao znan-
stveni suradnik na Institutu za fizikalnu kemiju (ka-
snije Institut za kemiju) na PMF, gdje je u doba
integriranja Instituta u Sveuèilište 1977./78. vršio
duÞnost direktora. Od 1978. god. radi u Fizièko-kemijskom zavo-
du Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematièkog fakulteta u
Zagrebu kao znanstveni suradnik i naslovni docent, od 1982. kao
viši znanstveni suradnik, od 1984. kao znanstveni savjetnik, a
1988. izabran je u zvanje redovitog profesora Sve-
uèilišta u Zagrebu koje je potvrðeno izborom u
trajno zvanje 1996. godine. Bio je prodekan PMF
(1982.), predstojnik Fizièko-kemijskog zavoda
(1999.), a od 2001. do 2005. bio je proèelnik Ke-
mijskog odsjeka PMF.
Godine 1980./81. boravio je kao znanstveni surad-
nik na Clarkson University (Potsdam, NY, U.S.A.)
gdje suraðuje s E. Matijeviæem na problematici ki-
netike adhezijskih procesa. Na toj instituciji u raz-
doblju od 1983. do 1991. djeluje po tri mjeseca
godišnje kao gostujuæi profesor. Uz Clarkson Uni-
versity suraðuje s Uniwersytet Marii Curie-Sklodow-
skiej (Poljska), Institut JoÞef Stefan (Slovenija), For-
schungszentrum – Jülich (Njemaèka), University of
Szeged (Maðarska) i dr.
Djelatnost N. Kallaya obuhvaæa nastavni rad, unapreðenje obra-
zovanja, rad na fizikalnim velièinama i jedinicama te znanstveni
rad u podruèju fizikalne kemije koloida i meðupovršina.
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zione Sperimentale per l’Industria Delle Conserve Alimentari, An-
gri (SA), Italy (2001.).
Bila je voditelj znanstvenih (tri domaæa i šest meðunarodnih:
HR-USA, HR-IT, HR-SLO) i struènih projekata. U ovom èasu je vo-
ditelj jednog nacionalnog i dva meðunarodna (HR-SLO, HR-BiH)
projekta te projekta financiranog od Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva (VIP-projekt), a èlan je i grupe
meðunarodnih struènjaka okupljenih radi rješavanja problema-
tike minimalno procesiranog voæa i povræa (Projekt S-294 pri
meðunarodnoj asocijaciji IFPA, Alexandria, VA, USA od 2005.–
2011.) èiji je bila èlan i u proteklom petogodišnjem razdoblju tije-
kom kojeg je objavila 7 znanstvenih radova u koautorstvu s ino-
zemnim znanstvenicima.
Od MZOŠ imenovana je 2004. za nacionalnog eksperta u komisiji
EU za analizu i kontrolu hrane te za hrvatskog predstavnika u Stan-
ding Committee on Agricultural Research (SCAR) pri EU. Bila je
imenovana od MZOŠ za predstavnika Hrvatske na konferenciji
“Towards FP-7 A regional contribution on research in the field of
agriculture, food and biotechnologies, Bukurešt, Rumunjska, stu-
deni 2005.
Od 2005. godine ukljuèena je u pripremu materijala za pregovore
za ulazak RH u EU u tri podskupine (SvjeÞe voæe i povræe i pre-
raðevine, Sigurnost hrane i Pravne steèevine EU), kao i u povjeren-
stva (pri MPŠVG) za izradu pravilnika za proizvode od voæa i
povræa (do sada tri pravilnika).
U travnju 2006. imenovana je od MZOŠ za èlana Povjerenstva za
praæenje istraÞivanja u poljoprivredi.
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Predaje fizikalnu i koloidnu kemiju na dodiplomskom studiju
PMF, ureðuje praktikume iz fizikalne kemije, a voditelj je poslije-
diplomskog studija fizikalne kemije. Gostujuæi je profesor na
School of Environmental Sciences (Nova Gorica, Slovenija) i JoÞef
Stefan International Postgraduate School (Ljubljana, Slovenija). U
podruèju obrazovanja suraðuje s T. Cvitašem. ZalaÞu se za primje-
nu velièinskih jednadÞbi u kemijskom raèunu te objavljuju više
udÞbenika (npr. 1) i niz èlanaka (npr. 2) te preporuke Hrvatskoga
kemijskog društva (HKD) za fizikalnu kemiju (3). M. L. McGlashan
uvodi N. Kallaya u rad odbora za velièine i jedinice International
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) gdje je titularni èlan
(1977.–83.) i tajnik (1983.–85.) te predlaÞe meðunarodne prepo-
ruke IUPAC po uzoru na preporuke HKD, što se usvaja. Rezultat
rada je Green Book (4) koja je prevedena na osam jezika i smatra
se najuspješnijom publikacijom IUPAC. Nakon toga postaje èla-
nom brojnih meðunarodnih tijela kao npr. Comité Consultatif des
Unités, Bureau International des Poids et Mesures, Sevres (1985.–
89.), no ubrzo se potpuno posveæuje znanosti i napušta rad u tom
podruèju.
Znanstveni rad N. Kallaya posveæen je fizikalnoj kemiji koloida i
meðupovršina, a karakteriziran je uvoðenjem novih eksperimen-
talnih metoda i teorijskih pristupa te razvojem interpretacije mje-
renja. U podruèju kemije površinski aktivnih tvari rješava pro-
bleme topljivosti (efekt miceliranja i toplinskog kapaciteta), ravno-
teÞe vezivanja protuiona na micele, vodljivosti mikroemulzija
(fluktuacija naboja, npr. 5). Bavi se kinetikom kristalnog rasta i ota-
panja, kinetikom adhezije (elektrostatski i magnetski efekti, pojava
sekundarnog minimuma, potvrda Levicheve teorije za sfernu geo-
metriju) i agregacije (efekt asocijacije protuiona i relaksacije me-
ðusloja, koncept apsolutne teorije, teorija agregacije nanoèestica
na temelju Brønstedovog koncepta, 6). Razvija nove metode, npr.
kontinuirani postupak preparacije monodisperznih koloida, me-
todu za odreðivanje izoelektriène toèke kovina (7), masenu titraci-
ju za toèku nul-naboja, odreðivanje entalpije pojedinih povr-
šinskih reakcija uzimajuæi u obzir elektrostatske efekte i dr. U po-
druèju meðupovršinske ravnoteÞe uvodi opæi model elektriènog
meðusloja (EIL), rješava problem standardnih stanja meðupo-
vršinskih vrsta (8), razraðuje teoriju površinske asocijacije protuio-
na na temelju Bjerrumovog koncepta, razmatra koncept stalnog
kapaciteta unutar EIL te se zalaÞe za simultanu interpretaciju
meðupovršinske ravnoteÞe temeljenu na podacima raznovrsnih
mjerenja (9). U novije doba razvija monokristalnu elektrodu koja
omoguæuje mjerenja površinskog potencijala koji odreðuje stanje
nabijenih površinskih vrsta i time cjelokupnu ravnoteÞu unutar
EIL. Rad je zapoèeo s ledenom elektrodom (10), a nastavio s elek-
trodama raznih kovinskih oksida (npr. hematit, 11) i elektrodom
srebrova klorida.
Rad N. Kallaya rezultirao je brojnim pozvanim predavanjima, ra-
dovima na poziv (npr. Feature article: Charged Surfaces and Inter-
facial Ions, J. Colloid Interface Science, 230(2000)1.), raznim
revijalnim radovima, monografijom Interfacial Dynamics (12) i više
poglavlja u znanstvenom monografijama (npr. 13). Znanstveni rad
N. Kallaya prikazan je u više èlanaka (npr. Newsletter, Division of
Colloid and Surface Chemistry, The Chemical Society of Japan,
1988. i 2000., Annale UMCS 2002.), a rezultati su ukljuèeni u
Encyclopedia of Surface and Colloid Science (Marcel Dekker, New
York 2002.) S preko tisuæu citata, jedan je od najcitiranijih
hrvatskih kemièara (Kem. ind. 48(1999)32).
Opus N. Kallaya broji tri znanstvene monografije, devet poglavlja
u znanstvenim monografijama, sedam udÞbenika, preko sto dva-
deset znanstvenih radova u renomiranim meðunarodnim èasopi-
sima, tridesetak struènih radova i dvadesetak èlanaka vezanih uz
struku.
N. Kallay je èlan brojnih domaæih i meðunarodnih strukovnih
udruÞenja: Hrvatsko kemijsko društvo (predsjednik 1994.-96.),
American Chemical Society, International Association of Colloid
and Interface Scientists, Kolloid-Gesellschaft i dr. Èlan je savjeto-
davnog odbora International Symposium on Surfactants, Interna-
tional Symposium on Electrokinetic Phenomena itd. Bio je èlan
Advisory Board èasopisa Journal Colloid Interface Science (1990.–
92.) i èlan uredništva èasopisa Croatica Chemica Acta, gdje je od
2005. god. glavni urednik.
Dobitnik je drÞavne nagrade za znanstveni rad “Ruðer Boško-
viæ” (1992.), nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(1999.), nagrade Grada Zagreba za znanstvena postignuæa (2000.)
i priznanja za razvoj Prirodoslovno-matematièkog fakulteta (2006.),
a godine 2006. izabran je za èlana suradnika u Razredu za mate-
matièke, fizièke i kemijske znanosti Hrvatske akademije znanosti u
umjetnosti.
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Znanstveno i struèno izvješæe
o odrÞanom VI. susretu mladih kemijskih inÞenjera 23. i 24. veljaèe 2006.
Osnovni podaci
VI. susret mladih kemijskih inÞenjera odrÞan je 23. i 24. veljaèe
2006. u prostorijama Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologi-
je na Maruliæevom trgu 19, u organizaciji Sekcije za kemijsko
inÞenjerstvo Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa i
Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Zagreb.
Pokrovitelji susreta bili su:
1. Akademija tehnièkih znanosti Hrvatske
2. Hrvatski inÞenjerski savez
3. Sveuèilište u Zagrebu
Èlanovi znanstveno-organizacijskog odbora bili su:
1. dr. sc. Bruno Zeliæ, docent (predsjednik)
2. dr. sc. Vanja Kosar (organizacijski tajnik)
3. dr. sc. Ljubica Matijaševiæ, izv. prof.
4. mr. sc. Gordana Matijašiæ
5. dr. sc. Marko Rogošiæ, izv. prof.
6. dr. sc. Juraj Šipušiæ, docent
Glavni sponzor Susreta bilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske.
Osim Ministarstva, Susret su financijski potpomogli:
1. Ina d. d. Zagreb
2. IstraCement d. o. o. Pula
3. Pliva Hrvatska d. o. o. Zagreb
4. Podravka d. d. Koprivnica
Na druge naèine susret su sponzorirali:
1. Ely Lilly, predstavništvo Zagreb (kvaèice i etui)
2. Ina Maziva Rijeka (tiskanje plakata)
3. IPK Erdutski vinogradi (paket proizvoda)
4. Jamnica d. d. Zagreb (paket proizvoda)
5. Pan-Pek d. o. o. Zagreb (paket proizvoda)
6. Petrokemija d. d. Kutina (tiskanje knjige saÞetaka)
7. Purex d. o. o. Smolonje (paket proizvoda)
8. Hrvatska turistièka zajednica (olovke i promidÞbeni DVD-i)
Pri sveèanom otvaranju skupa, VI. susret su pozdravili predstavnici
organizatora, u ime Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i teh-
nologa predsjednik prof. dr. sc. Ratimir Ýanetiæ te u ime Fakulteta
kemijskog inÞenjerstva i tehnologije dekan prof. dr. sc. Antun
Glasnoviæ. Nakon toga govorili su predstavnici pokrovitelja, u ime
Akademije tehnièkih znanosti Hrvatske predsjednik prof. dr. sc.
Zlatko Kniewald, u ime Hrvatskog inÞenjerskog saveza potpred-
sjednica prof. dr. sc. Ðurða Vasiæ-Raèki. Proèitano je i pismo rek-
torice prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer koja je pozdravila skup u
ime Sveuèilišta u Zagrebu.
Broj radova i sudionika
IzloÞeno je ukupno 88 radova, od èega 64 posterske prezentacije,
18 usmenih izlaganja (15 min) i šest pozivnih predavanja (45 i 30
min). Prijavljeno je ukupno 120 sudionika, od èega 103 domaæa i
17 inozemnih (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Njemaèka). Uku-
pan broj autora na svim radovima iznosio je 196. Na slici 1. prika-
zan je pregled broja radova i sudionika na dosadašnjim susretima.
U odnosu na prethodni susret došlo je do neznatnog poveæanja
broja sudionika (pet sudionika, 4,3 %) i smanjenja broja radova (2
rada, 2,2 %).
S l i k a 1 – Pregled broja radova i sudionika na dosadašnjim su-
sretima
Pozivna predavanja
Pozivna predavanja odrÞali su:
1. prof. dr. sc. Igor Plazl, Chemical Engineering Division, Faculty of
Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slo-
venija (Igor Plazl: Reaction-Diffusion Dynamics in Microreactor)
2. dr. sc. Pavel Izak, Technical Chemistry, University of Rostock,
Germany (Pavel Izák, Joao Goulao Crespo, Udo Kragl: A New
Trend in Membrane Separation Processes in Combination with Io-
nic Liquids)
3. mr. sc. Vladimir Fresl, Petrokemija d. d., Kutina (Vladimir Fresl:
Upotreba REFA metoda (primjer multimomentno snimanje) u po-
veæanju konkurentnosti poduzeæa)
4. Davor Vešligaj, EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu oko-
liša, d. o. o., Zagreb (Davor Vešligaj: Protokol iz Kyota – prijetnja ili
šansa razvitku Hrvatske?)
5. Igor Šepiæ, Sanja Jakovac Šepiæ, INA d. d., Rafinerija nafte Rije-
ka, Kostrena (Igor Šepiæ, Sanja Jakovac Šepiæ: Upravljanje lancem
opskrbe i optimizacija prerade nafte)
6. mr. sc. Zvjezdana Findrik, Fakultet kemijskog inÞenjerstva i
tehnologije sveuèilišta u Zagrebu (Ines Šimunoviæ, Zvjezdana Fin-
drik: Matematièko modeliranje oksidacije L-metionina katalizira-
ne dehidrogenazom L-aminokiselina iz Rhodococcus sp)
Velik broj pozvanih predavanja posljedica je Þelje Organizatora da
osim najnovijih znanstvenih spoznaja i dostignuæa iz akademske
zajednice, predstavi i uspješne mlade kemijske inÞenjere iz gospo-
darstva, uzimajuæi u obzir misao vodilju organizatora prvih susreta
mladih kemijskih inÞenjera da „dobro razvijena tehnika znaèi
tehnološku snagu, a tehnološka snaga donosi politièku stabilnost,
bogatije i bolje Þivljenje“. U tri pozvana predavanja predstavljena
su najnovija znanstvena dostignuæa iz podruèja kemijskog i bioke-
mijskog inÞenjerstva predavaèa iz akademske zajednice. Preostala
tri pozvana predavanja došla su iz privrede i predstavila struèni rad
kemijskih inÞenjera iz nekih od najznaèajnijih kemijskih industrija
koje djeluju na podruèju Hrvatske. Veæina pozvanih predavaèa
odazvala se molbi Organizatora da svoja izlaganja pripreme za ob-
javljivanje u èasopisu Kemija u industriji.
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Pregled sudionika po institucijama
Sudionici su stizali sa sveuèilišta, iz instituta te iz proizvodnih i
usluÞnih tvrtki (premda je podjela izmeðu instituta i tvrtki danas
èesto arbitrarna, jer mnogi instituti djeluju u odreðenoj mjeri kao
profitabilna poduzeæa). Sudionici skupa bili su iz sljedeæih sveuèi-
lišnih ustanova:
1. Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Zagreb –
51 sudionik
2. Kemijsko-tehnološki fakultet, Split – 5 sudionika
3. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb – 1 sudionik
4. Prirodoslovno-matematièki fakultet, Zagreb – 2 sudionika
5. Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb – 2 sudionika
6. Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek – 1 sudionik
7. Tehnološki fakultet, Tuzla, B i H – 3 sudionika
8. Geotehnièki fakultet, VaraÞdin – 1 sudionik
9. Prirodoslovno-matematièki fakultet, Sarajevo, B i H –
1 sudionik
10. Faculty of Chemistry and Chem. Techol., Ljubljana, Slovenija
– 3 sudionika
11. Faculty of Chemistry and Chem. Eng., Maribor, Slovenija –
6 sudionika
12. Technical Chemistry, Rostock, Njemaèka – 1 sudionik
Na skupu su bili i djelatnici instituta:
1. EKONERG d. o. o., Zagreb – 1 sudionik
2. Institut graðevinarstva Hrvatske, Zagreb – 1 sudionik
3. Scientific Research Center Bistra Ptuj, Ptuj, Slovenija –
1 sudionik
4. Brodarski institut, Zagreb – 2 sudionika
5. Institut Ruðer Boškoviæ, Zagreb – 15 sudionika
te proizvodnih i usluÞnih tvrtki:
1. Istra-Cement d. o. o., Pula – 1 sudionik
2. Petrokemija d. d., Kutina – 3 sudionika
3. Ina – Industrija nafte d. d., Zagreb – 11 sudionika
4. DIOKI d. d., Zagreb – 2 sudionika
5. Tanin Sevnica kemièna industrija d. d., Sevnica, Slovenija –
1 sudionik
6. Èistoæa d. o. o., Zagreb – 1 sudionik
7. Cemtra d. o. o., Zagreb – 1 sudionik
Na slici 2. prikazan je odnos broja radova s obzirom na pripada-
juæe institucije na svim dosadašnjim susretima. Zamjetan je nes-
razmjer broja radova sa sveuèilišta te iz proizvodnih (industrije) i
usluÞnih tvrtki, gdje je takoðer opaÞen pad broja radova u odnos
na prethodne susrete. S druge strane sve je veæi broj radova sudio-
nika koji dolaze sa znanstvenih instituta. Posebno treba istaknuti
da na ovom skupu nije sudjelovao nitko iz Plive, što je prvi put
sluèaj od kada se odrÞavaju ovi susreti. O tome æe trebati voditi
raèuna pri promidÞbi iduæih skupova Þeli li se ostvariti jedna od za-
misli susreta kao mjesta okupljanja mladih ljudi iz akademije i in-
dustrije.
Govoreæi o sudionicima sa sveuèilišta, Fakultet kemijskog inÞen-
jerstva i tehnologije kao suorganizator susreta zastupljen je s veli-
kim brojem radova i gotovo polovicom broja svih sudionika iako je
primijeæen izostanak odreðenih fakultetskih zavoda sa Susreta.
Isto tako, treba pohvaliti relativno velik broj sudionika s Kemij-
sko-tehnološkog fakulteta u Splitu. NaÞalost izostao je veæi broj su-
dionika s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu te s
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Ovo posebice èu-
di jer na Susretu godinama postoji sekcija Biokemijsko inÞe-
njerstvo, gdje bi kolege s ovih Fakulteta zacijelo imali što reæi.
Odaziv kolega s ostalih fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu u okviru je
oèekivanja. Posebice veseli dolazak kolega iz Slovenije i Bosne i
Hercegovine koji iz godine u godinu sudjeluju u sve veæem broju.
Od instituta, treba istaknuti brojne priloge kolega, mahom ke-
mièara s Instituta Ruðer Boškoviæ, te s Brodarskog instituta.
Postoji jezgra tvrtki s kojim Fakultet kemijskog inÞenjerstva i teh-
nologije i Susreti mladih kemijskih inÞenjera tradicionalno dobro
suraðuju. Tako je na ovim susretima zapaÞen velik broj priloga iz
Ine, Petrokemije i DIOKI-a. Meðutim, Pliva kao vodeæa Hrvatska
farmaceutska tvrtka nije sudjelovala niti s jednim sudionikom.
Oèito, prema Plivi te prema veæem broju ostalih tvrtki treba iæi s
jaèim marketingom kako bi se ostvarila uspješnija suradnja. Kako
je veæ spomenuto, opæenito ima premalo priloga iz industrije.
Sekcije
VI. susret mladih kemijskih inÞenjera radio je u sekcijama:
1. Mehanièki, toplinski i separacijski procesi
2. Reakcijsko inÞenjerstvo
3. Analiza, sinteza i voðenje procesa
4. Razvoj materijala i proizvoda
5. Biokemijsko inÞenjerstvo
6. EkoinÞenjerstvo
7. Susjedna i srodna podruèja
Na slici 3. prikazan je broj radova po sekcijama.
Selektiranje radova proveo je znanstveno-organizacijski odbor,
uvaÞavajuæi u graniènim sluèajevima sugestije autora. Analiza bro-
ja radova po sekcijama sugerira razmjerno mali broj radova u
jezgrenim granama kemijskog inÞenjerstva. Meðutim, gledajuæi
ukupan broj radova iz kemijskog inÞenjerstva (20), vidljivo je da bi
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S l i k a 3 – Brojnost radova po sekcijama
S l i k a 2 – Pregled broja radova na dosadašnjim susretima pre-
ma institucijama
ova sekcija bila druga po broju priloga. Raduje i velik broj radova u
sekciji razvoj materijala i proizvoda, što upuæuje na hvalevrijedan
pomak znanstvenog interesa prema primjenskim istraÞivanjima.
Najveæi broj radova zabiljeÞen je u sekciji susjedna i srodna po-
druèja. Najveæi dio ovih radova došao je sa Instituta Ruðer Boško-
viæ i Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije. Sekcije Eko-
inÞenjerstvo i Biokemijsko inÞenjerstvo iz godine u godinu biljeÞe
sve veæi broj radova i bude sve veæi interes meðu sudionicima.
Mišljenje je Znanstveno-organizacijskog odbora da je ovakva or-
ganizacija susreta po sekcijama opravdana. Isti zakljuèak rezulti-
rao je i tijekom završne rasprave. Naime, kako Susret organizira
Sekcija za kemijsko inÞenjerstvo smatramo da je opravdano za-
drÞavanje sekcija Mehanièki, toplinski i separacijski procesi, Re-
akcijsko inÞenjerstvo, te Analiza, sinteza i voðenje procesa kao za-
sebnih i neovisnih sekcija, bez obzira na relativno mali broj radova
u ovim sekcijama u odnosu na broj radova u drugim sekcijama.
Zakljuèci
Opæenito, u završnoj raspravi mahom je istaknuto zadovoljstvo or-
ganizacijom i znanstvenim dosezima VI. susreta. Primijeæen je re-
lativno slab odaziv nastavnika i znanstvenih novaka Fakulteta
kemijskog inÞenjerstva i tehnologije u auditoriju prilikom pozva-
nih i usmenih izlaganja, što postaje naÞalost tradicionalnom poja-
vom.
Prema sudionicima rasprave, skup je napredovao, kvantitetom i
kvalitetom u odnosu na prethodne susrete. VI. susret mladih kemi-
jskih inÞenjera zadrÞao je uspješnu koncepciju kao mjesto oku-
pljanja kolega i prijatelja iz struke kojima je cilj zajednièko pro-
micanje kemijskog inÞenjerstva, širenje spoznaja kroz predstav-
ljanje radova svojih kolega iz susjednih i srodnih podruèja, uz isto-
dobno uvaÞavanje razvoja novih disciplina koje se, iako dijelom
primjenjuju tradicionalnu metodologiju kemijskog inÞenjerstva,
sve više zbog svojih specifiènosti i kompleksnosti razvijaju kao za-
sebne discipline. Posebno treba istaknuti konstantno poveæanje
broja sudionika iz inozemstva, što susretima daje meðunarodni
karakter, a i sve veæu vaÞnost u regiji.
U ime Znanstveno-organizacijskog odbora
Bruno Zeliæ
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* Izvješæe je prihvaæeno na sjednici Upravnog odbora Hrvatskoga društva
kemijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI) odrÞanoj 29. svibnja 2006. godi-
ne u Primoštenu.
Izvješæe sekcije za ekoinÞenjerstvo HDKI-a
Rad èlanova Sekcije za ekoinÞenjerstvo HDKI-a odvijao se u pro-
teklom razdoblju od godinu dana u nekoliko glavnih pravaca:
– sudjelovanje u razlièitim struènim ili/i znanstvenim projektima
iz širokog, interdisciplinarnog podruèja upravljanja okolišem
– odrÞavanje èitavog niza javnih predavanja u domovini i ino-
zemstvu na temu odrÞivog razvitka, zaštite zraka, voda, tla, socio-
loškog aspekta zaštite prirodne bioraznolikosti, te pitanja eko-
sustava krša kao specifiènosti RH, kao i mnogih drugih tema s po-
druèja zaštite okoliša
– pojedini èlanovi Sekcije koji su izabrani u znanstveno-nastavna
zvanja sudjelovali su kao nastavnici u sveuèilišnim, interdiscipli-
narnim, poslijediplomskim studijima EkoinÞenjerstvo i “Environ-
mental Management”. Takoðer su kreirali predmete tih dvaju
studija. Mnogi drugi struènjaci-eksperti iz gospodarstva, vladinih i
nevladinih organizacija sudjelovali su u gore spomenutim Studiji-
ma kao gosti predavaèi
– sudjelovanje pojedinih èlanova u kreiranju novog preddiplom-
skog i dodiplomskog studija EkoinÞenjerstvo na Fakultetu kemij-
skog inÞenjerstva i tehnologije (FKIT)
– aktivno sudjelovanje s usmenim i posterskim priopæenjima na
mnogim meðunarodnim i domaæim znanstvenim i struènim sku-
povima s temama rješavanja razlièitih problema iz podruèja inÞe-
njerstva i upravljanja okolišem.
U smislu novog poticaja radu Sekcije, predsjedništvo Sekcije je
predloÞilo nove èlanove Sekcije, te je novi sastav Predsjedništva
Sekcije odobren na Godišnjoj Skupštini HDKI-a 12. travnja 2006.
Ovom prilikom, Þeljela bih se zahvaliti dosadašnjim èlanovima
predsjedništva Sekcije i to prije svega tajnici Sekcije mr. sc. Ani
Švob, na desetgodišnjem vrlo aktivnom radu, te èlanovima: dr. sc.
Srðanu Novaku, red. profesoru, Renati Sinovèeviæ, dipl. inÞ. kao i
preminuloj Miri Šoliæ, dipl. inÞ..
Èlanovi predsjedništva Sekcije za ekoinÞenjerstvo su: mr. sc. An-
ðelka Bedrica, INA, Investicijski centar za modernizaciju rafineri-
ja, glavni inÞenjer za zaštitu i ekologiju; dr. sc. Felicita Briški,
izv.profesor, Zavod za industrijsku ekologiju, FKIT; dr. sc. Ana
Lonèariæ BoÞiæ, docent, Zavod za polimerno inÞenjerstvo i or-
gansku kemijsku tehnologiju, FKIT; dr. sc. Savka Kuèar Dragièeviæ,
ravnateljica Agencije za zaštitu okoliša RH; mr. sc. Gordana Peh-
nec Pavloviæ, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, Sektor za
industriju, poslovna tajnica UdruÞenja preraðivaèa plastike i gume
te Zajednice proizvoðaèa proizvoda za zdravstvo, voditelj Odjela
za proizvodnju i preradu nemetala i kemiju; Davor Vešligaj, dipl.
ing. ravnatelj Odjela za zaštitu atmosfere Ekonerg i dr. sc. Vjeroèka
Vojvodiæ. znanstveni suradnik, Institut Ruðer Boškoviæ.
Ýeljela bih ovom prilikom izvijestiti sve èlanove Sekcije za eko-
inÞenjerstvo da je naša, prije mnogo godina pokrenuta inicijativa
za primanje UdruÞenja kemijske industrije HGK u èlanstvo Eu-
ropskog vijeæa kemijske industrije (European Chemical Industry
Council, CEFIC), uspješno okonèana tj. Skupština CEFIC-a je
poèetkom listopada prošle godine na svojoj redovnoj godišnjoj
skupštini, kojoj je nazoèio tadašnji tajnik UdruÞenja mr. sc. Nikola
Èabrajec, jednoglasno prihvatila UdruÞenje kemijske industrije
HGK kao pridruÞenog èlana.
CEFIC je osnovan 1972. godine i jedna je od najveæih i najstarijih
europskih industrijskih udruga. Èlanovi su 25 nacionalnih udru-
Þenja kemijske industrije, te zastupa interese 29.000 tvrtki s više
od 2.000.000 zaposlenika. Odgovorna briga (Responsible Care) je
jedan od naèela CEFIC-a u zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša, po-
sebno u kemijskoj industriji.
U Zagrebu, 19. svibnja 2006.
Predsjednica Sekcije za ekoinÞenjerstvo
Prof. dr. sc. Natalija Koprivanac
Sastanak UO HDKI-Zagreb u Primoštenu
Dana 29. 05. 2006. godine u hotelu Zora u Primoštenu uprilièen
je 9. sastanak UO HDKI-ja Zagreb, prigodom odrÞavanja 4. Hr-
vatskog simpozija o elektrokemiji. Domaæin sastanka bila je Udru-
ga kemijskih inÞenjera i tehnologa Split (UKITS). Prisutne èlanove
UO pozdravio je u ime domaæina predsjednik UKITS-a dr. sc.
Pero Dabiæ. Tom prilikom upoznao je èlanove UO s trenutnim
stanjem kemijske industrije na podruèju splitske regije, gdje se
uoèavaju pozitivni pomaci i raste potreba za kemijskom strukom.
U tom smislu poseban interes iskazuje CEMEX, ex. Dalmacijace-
ment. U ime Kemijsko-tehnološkog fakulteta iz Splita prisutne je
pozdravio prodekan Fakulteta prof. dr. sc. Mladen Miloš, upo-
znavši prisutne s dosadašnjim djelovanjem Fakulteta i planovima
studiranja prema Bolonjskoj konvenciji.
Sastanku je prisustvovala i predsjednica Znanstveno-organiza-
cijskog odbora 4. Hrvatskog simpozija o elektrokemiji prof. dr. sc.
Ljerka Dujiæ i tom prilikom izvijestila UO o tijeku Simpozija i
zahvalila HDKI-u na potpori.
Po završetku sastanka gosti i domaæini izmijenili su prigodne
poklone, koje su osigurali HDKI, te Kemijsko-tehnološki fakultet iz
Splita i naši sponzori Dalmacijavino – Split i Turistièka zajednica iz
Splita, na èemu im zahvaljujemo.
Predsjednik UKITS-a
Dr. sc. Pero Dabiæ
